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1 Les prospections mécaniques réalisées sur l’emprise du futur lotissement ont permis de
réaliser cinquante-deux sondages. Ces ouvertures et extensions pratiquées couvrent une
surface globale d’environ 1 749 m2, soit environ 8,70 % de la  surface aménageable. 
2 Ce diagnostic  n’a pas permis de révéler la présence de structure de nature archéologique
sur l’emprise. 
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